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Di dalam era komunikasi digital yang canggih seperti sekarang, 
penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran menjadi pilihan populer 
bagi brand. Dalam upaya meraih calon pelanggan baru dan 
mempertahankan basis pelanggan lama di dunia digital, brand perlu 
membangun reputasi digital yang bagus. Demi tujuan itu, brand seringkali 
menggunakan jasa atau layanan agensi-agensi komunikasi digital. PT 
ACom Digital Kreasi, atau yang selanjutnya akan disebut sebagai ACom 
adalah salah satu perusahaan yang menawarkan jasa pembangunan dan 
perawatan reputasi brand di dunia digital. ACom menjalankan fungsi 
konsultan bagi brand dalam mengambil keputusan yang berhubungan 
dengan dunia digital. Dalam praktiknya, ACom melayani banyak brand 
dengan projeknya masing-masing sekaligus dalam waktu yang bersamaan. 
Untuk bisa menjaga perkembangan tiap projek, serta mencapai kepuasan 
tiap klien, ACom memiliki divisi Project. Divisi Project 
bertanggungjawab untuk menjadi jembatan utama yang menghubungkan 
klien dengan ACom. Divisi Project lewat Project Officer menerima brief 
klien dan memastikan kebutuhan klien pada brief tersebut terpenuhi. 
Kepada pihak eksternal, divisi Project menjadi jembatan utama antara 
klien dengan divisi Creative dan Finance dari ACom. Selain itu, Project 
Officer memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi komunikasi 
korporat dan sesekali merangkap fungsi pemasaran digital. Pekerja 
Magang ditugaskan untuk menjadi Project Officer bagi brand Cap Lang 
Kayu Putih dan selama masa magang terjun langsung ke empat kampanye 
pemasaran digitalnya. ACom telah melaksanakan kegiatan campaign 
design dan project management yang baik. Namun, sebagai agensi yang 
bergerak di dalam industri kreatif, seringkali ACom mengalami hambatan 
kreativitas dari segi anggaran klien. 
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In today’s sophisticated digital communication era, the use of social media 
as a marketing tool is becoming popular among brands. In an effort to 
reach new potential customers and maintain the existing one in the digital 
world, brands need to build a good and strong reputation. For that 
purpose, brands often use the services of digital communication agencies. 
PT ACom Digital Kreasi, or simply ACom, is a company that offers to build 
and maintain brands’ digital reputation. ACom carries out the function of 
brands’ consultant in their digital activities. In Practice, ACom serves 
many brands with their respective projects at the same time. To be able to 
maintain the progress of each project, as well as to achieve the satisfaction 
of each client, ACom has a division called Project. The Project division is 
responsible for being the key bridge of communication that connects 
clients with ACom. The project division through their Project Officer 
receives clients’ brief and ensures their needs to be met. To external 
parties, the Project division becomes the main bridge between clients and 
the Creative Division and Finance Division. In Addition, Project Officers 
are responsible of carrying out the corporate communication functions 
and occasionally digital marketing function. Intern is assigned to become 
the Project Officer of Cap Lang Kayu Putih. During the internship period, 
intern was involved in four of their digital campaigns. ACom has carried 
out good campaign designing and project management functions. 
However, ACom often experiences creative constraints due to clients’ 
budget. 
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